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Informazioni importanti
Dopo la seconda prova parziale i candidati che
• hanno una delle due prove insufficienti
• hanno fatto una sola prova
potranno completare il percorso nel primo appello del 28 gennaio 2014.
Per questo e` indispensabile che all’atto dell’iscrizione all’appello gli
interessati comunichino entro il 26 gennaio 2014 via email al docente
quale delle due parti, prima o seconda intendano sostenere.
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Attenzione
• La possibilita` di sostenere il parziale riguarda solo l’appello del 28
gennaio 2014 ed e` riservata a chi si e` presentato ad una delle due prove
parziali del 5 novembre 2013 0 del 18 dicembre 2013
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Attenzione
• La possibilita` di sostenere il parziale riguarda solo l’appello del 28
gennaio 2014 ed e` riservata a chi si e` presentato ad una delle due prove
parziali del 5 novembre 2013 0 del 18 dicembre 2013
• Chi ha due prove parziali sufficienti, ma non e` soddisfatto deve
sostenere lo scritto totale
• Superato lo scritto bisogna iscriversi all’orale e presentarsi il giorno e
l’ora indicati e` tuttavia possibile che i colloqui vengano calendarizzati.
E` possibile sostenere l’orale non nello stesso appello dello scritto ma
entro la fine della sessione 13 febbraio 2014
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• E` possibile presentarsi all’orale con lo scritto insufficiente, tuttavia
le valutazioni sotto il 15 sono sconsigliate
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• E` possibile presentarsi all’orale con lo scritto insufficiente, tuttavia
le valutazioni sotto il 15 sono sconsigliate
• Ad aprile 2014 si terra` un appello straordinario
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Integrazione di funzioni razionali
∫ b
a
1
x2 + px+ q
dx (I1)
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Integrazione di funzioni razionali
∫ b
a
1
x2 + px+ q
dx (I1)
∆ < 0 ad esempio
∫ 1
0
1
x2 + 2x+ 5
dx
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Integrazione di radicali con polinomi di secondo grado
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Integrazione di radicali con polinomi di secondo grado
∆ < 0 ad esempio
∫ 1
0
√
x2 + 2x+ 5dx
∫ 1
0
dx√
x2 + 2x+ 5
∆ > 0 ad esempio
∫ 3
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∫ 3
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Integrazione per parti
Siano f, g : [a, b]→ R di classe C1.
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Integrazione per parti
Siano f, g : [a, b]→ R di classe C1.∫ b
a
f(x)g′(x) dx =
[
f(x) g(x)
]x=b
x=a
−
∫ b
a
f ′(x)g(x) dx
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Primitiva di f(x) = ln x
g′(x) = 1 =⇒ g(x) = x
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∫
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Primitiva di f(x) =
√
1− x2, |x| ≤ 1.
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l’integrale ∫
1√
1− x2 dx
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l’integrale ∫
1√
1− x2 dx
e` immediato, quindi∫ √
1− x2 dx = x
√
1− x2 + arcsinx−
∫ √
1− x2 dx.
infine ∫ √
1− x2 dx = 1
2
(
x
√
1− x2 + arcsinx
)
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Integrali generalizzati Sia f : [a,∞[→ R una funzione integrabile
su ogni intervallo [a, b] con b > a. Se esiste:
lim
b→∞
∫ b
a
f(x)dx
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Integrali generalizzati Sia f : [a,∞[→ R una funzione integrabile
su ogni intervallo [a, b] con b > a. Se esiste:
lim
b→∞
∫ b
a
f(x)dx
diremo che f(x) e` integrabile in senso generalizzato su [a,∞[ e porre-
mo: ∫ ∞
a
f(x)dx = lim
b→∞
∫ b
a
f(x)dx
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Integrali generalizzati Sia f : [a,∞[→ R una funzione integrabile
su ogni intervallo [a, b] con b > a. Se esiste:
lim
b→∞
∫ b
a
f(x)dx
diremo che f(x) e` integrabile in senso generalizzato su [a,∞[ e porre-
mo: ∫ ∞
a
f(x)dx = lim
b→∞
∫ b
a
f(x)dx
Si dice in questo caso che l’integrale generalizzato
∫ ∞
a
f(x)dx e`
convergente
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Esempio di integrale generalizzato∫ ∞
0
1
1 + x2
dx = lim
b→∞
∫ b
0
1
1 + x2
dx = lim
b→∞
arctan b =
pi
2
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Esempio di integrale generalizzato∫ ∞
0
1
1 + x2
dx = lim
b→∞
∫ b
0
1
1 + x2
dx = lim
b→∞
arctan b =
pi
2
x
y
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Esattamente come per le serie numeriche, non sempre questo schema
origina un processo convergente
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Esattamente come per le serie numeriche, non sempre questo schema
origina un processo convergente
lim
b→∞
∫ b
1
1
x
dx = lim
b→∞
ln b =∞
Il problema principale dell’integrazione in senso generalizzato sta nel
fatto che, non sapendo a priori se la funzione in esame sia integrabile
in senso generalizzato, si rischia di calcolare inutilmente l’integrale,
perche´ il successivo passaggio al limite potrebbe portare ad un limite
infinito o non esistente.
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Teorema Sia f : [a,∞[ → R una funzione integrabile su ogni inter-
vallo [a, b] con b > a.
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Teorema Sia f : [a,∞[ → R una funzione integrabile su ogni inter-
vallo [a, b] con b > a.
Se |f(x)| ≤ g(x) per ogni x ≥ a e se
∫ b
a
g(x)dx e` convergente, allora
anche
∫ ∞
0
f(x)dx e` convergente.
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Teorema Sia f : [a,∞[ → R una funzione integrabile su ogni inter-
vallo [a, b] con b > a.
Se |f(x)| ≤ g(x) per ogni x ≥ a e se
∫ b
a
g(x)dx e` convergente, allora
anche
∫ ∞
0
f(x)dx e` convergente.
Se 0 ≤ g(x) ≤ f(x) per ogni x ≥ a e se
∫ ∞
a
g(x)dx e` divergente,
allora diverge anche
∫ ∞
a
f(x)dx.
